
















































































































































































































































































































































































































































































（一）――The Right to Privacy（4Harv.L.Rev.pp.193－220〔1890〕）」法律時報350号18頁
以下（1959）、及びサムエル・D・ウォレン、ルイス・D・ブランダイス（外間寛訳）「プライ



































































































































































































































































The right of privacy in Japan and development  
of the right to control self information
SHIZAWA,Masumi
